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横 に な ったHartshornfridgeCoil
実験室における液体ヘリウムの汲み出し方
ヘリウム中で働く増幅器






低 温 セ ンタ ー
一軸性圧力印加装置
In-0リ ン グ シ ー ル に つ い て


































































































理 学 部 千 原 研 究 室
工 学 部 山 田 研 究 室
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低温センターの構成
高圧ガス取締法 と低温センター
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